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ドラッグフリー制御の地上における実証実験 
DEMONSTRAION OF DRAG-FREE CONTROL ON GROUND 
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DECIGO (DECi- hertz Interferometer Gravitational wave Observatory) is Japanese space antenna project 
for detecting gravitational wave. To detect gravitational waves using DECIGO, we need to develop some 
technical points. Among them, my research theme is drag-free controls. The final goal of this experiment is 
demonstration of drag-free control on ground. 




 本研究の目的は，宇宙重力波望遠鏡計画 DECIGO 







われてきた．2015 年 9 月 14 日の初観測以来，アメリ
カの LIGO（Laser Interferometer Gravitatio- nal 







宙 機 関 が LISA ( Laser Interferometer Space 
Antenna ) 計画  の技術実証衛星である LISA 
Pathfinder を打ち上げ，LISA に必要な多くの技術の
実証に成功した[2]。日本においては， LISAとは異な
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